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SURAT TUGAS
No.:49ollUN.1 6.3.S. 1/PG/ 201 B
Ketua Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, dengan ini menugaskan
yang namanya tersebut dibawah ini:
No, Judul Nama Peserta Jabatan
1 Budidaya Jamur Tiram Untuk Peningkatan
Ekonomi Masyarakat Nagari Sungai Buluh
Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman







Z Pemberian Nama llmiah Tumbuhan Asli Bernilai
Konservasi di Kawasan Ekowisata Sungai Buluah
Padang Pariaman Guna Peningkatan Nilai
Edukasi dan Wisata
Dr. Nurainas Ketua Kelompok
Prof. Dr. Mansyurdin Anggota
Dr.Zozy AneloiNoli Anggota
Dr. Dewi lmelda Roesma Anggota
Dr. Jabang Nurdin Anggota
Dr. Wilson Novarino Anggota
Dr. Rizaldi Anggota
Ahmad Taufiq, M.Si. Anggota
Sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan
llmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas pada tanggal 30 November 2018 di Nagari Sungai Buluh
Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan menurut
Tembusan :
1, Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unand
2. Arsip.
